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Abstract 
 Sovereign is a musical retelling of the Revelation of Jesus Christ, the last book of the 
Bible. This Scripture describes the end times, the temptations of Satan and his followers, the 
destruction of the world, the pouring out of God’s wrath on unbelievers and the presence of 
God’s grace within this wrath, the second coming of Jesus Christ, the battle of Armageddon, 
and the eternal kingdom to come. The musical work is directly inspired by the text and 
attempts to represent the events that are foretold. 
The first movement, “Whoever Has Ears,” depicts chapters 1-4 of the book of 
Revelation, written by the apostle John. In the second movement, “The Lamb and the Scroll,” 
the book continues as Jesus is represented as the Lamb who is the only one worthy to open 
the scroll of seven seals. In the third movement, “The Seven Trumpets,” seven angels sound 
their trumpets, each one causing more turmoil on the earth. The fourth movement, “The 
Dragon and the Beast,” depicts the devil and the antichrist, who set out to deceive the world. 
In the fifth movement, “Divine Wrath,” Jesus, the heavenly warrior, returns to the earth and 
defeats the powers of evil. The sixth movement, “Death and Resurrection,” shows the 
thousand-year reign of Jesus on the earth and the creation of a new heaven, a new earth, and 
a new Jerusalem. The seventh, final movement, “Eternity,” imagines the peaceful serenity 
that awaits in the everlasting life at home with God. 
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Rev. 2-3, seven letters to the seven churches
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Rev. 4:1, "a door standing open in heaven"
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Rev. 4:5-7, "From the throne came flashes of lightning, rumblings, and peals of thunder ... around the throne were four living creatures"
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Rev. 4:8, "Holy, holy, holy" hymn
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Rev. 5:2, "Who is worthy to break the seals and open the scroll?"
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Rev. 5:8-14, "And they sang a new song"
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Rev. 6:1-2, First seal is broken; first horseman is summoned
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Rev. 6:3-4, Second seal is broken; second horseman is summoned
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Rev. 6:5-6, Third seal is broken; third horseman is summoned
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Rev. 6:7-8, Fourth seal is broken;
fourth horseman, Death, is summoned
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Rev. 6:9-11, Fifth seal is broken,
martyrs ask, "How long?"
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Rev. 6:12-14, Sixth seal is broken; destruction begins
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Rev. 6:15-16, People of earth are in despair
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Rev. 7:1-3, Four destructive angels are told to wait
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Rev. 7:4-8, 144,000 people from the 12 tribes of Israel are sealed
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Rev. 7:9-17, "a great multitude that no one could count ... standing before the throne"
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Rev. ch. 8-11
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Rev. 8:1, Seventh seal is broken; long silence in heaven
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Rev. 8:3-4, Prayers and incense
are offered up before the throne
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Rev. 8:7, First angel sounds trumpet; "a third of the earth was burned up"
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Rev. 8:8-9, Second angel sounds trumpet;
"a third of the sea turned into blood"
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Rev. 8:10-11, Third angel sounds trumpet; "a third of the waters turned bitter"
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Rev. 8:12-13, Fourth angel sounds trumpet;
"a third of the sun was struck"
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Rev. 9:1-11, Fifth angel sounds trumpet; fallen star opens the abyss, monsters emerge to torment people
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Rev. 9:13-19, Sixth angel sounds trumpet; four fallen
angels and an army are released to kill a third of mankind
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Rev. 9:20-21, Despite the great signs, mankind
continues to worship demons and idols
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Rev. 10:6, "There will be no more delay!"
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Rev. 11:3-6, God sends two witnesses to try to change the hearts of non-believers
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Rev. 11:7, The beast attacks
and kills the two witnesses
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Rev. 11:9-13, Non-believers rejoice at the death of the two witnesses, but are schocked
when they rise and are called up to heaven, and there is a severe earthquake on the earth
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Rev. 11:15-19, Seventh angel sounds trumpet;
praise is given as God's temple in heaven is opened
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Rev. ch. 12-13
∑
Rev. 12:1-6, A great sign appears in heaven; an enormous red dragon
attempts to kill the child, the promised savior of the world, who is born of Israel
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
IV. The Dragon and the Beast
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Rev. 12:7-8, War breaks out in heaven between the
angels of God and the angels who follow the dragon
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Rev. 12:9, "The great dragon was hurled down ... and his angels with him"
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Rev. 13:1-10, The dragon gives his power
to the beast, who rises out of the sea
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Rev. ch. 14-19
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Rev. 14, Three angels proclaim the gospel to all who live on the earth
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
V. Divine Wrath
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Rev. 15, Seven angels come out of God's temple,
and are given seven bowls of God's wrath
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Rev. 16, Seven bowls of wrath are poured out onto the earth
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Rev. 16:13-21, The beast and his followers of Babylon
try to fight God, but are defeated, and the city crumbles
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Rev. 17-18, Lament and woe of non-believers over the destruction of Babylon
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Rev. 19:11-16, Second Coming of Jesus Christ; "Battle Hymn of the Republic"
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Rev. 19:19, The beast attempts one last time to lead
armies into battle against Jesus and the armies of heaven
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Rev. 19:20-21, The Heavenly Warrior, Jesus, defeats the beast, who is cast into the lake of fire
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"Glory, glory, hallelujah!" refrain from hymn
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VI. Death and Resurrection
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B. Cl.
A. Sax. 1-2
T. Sax.
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